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  ﭼﻜﻴﺪه
( از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در درﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ  suipsac atturt omlaSﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر )  
ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ 
 ، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي 0931 – 19از اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺳﺎل اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺧﺰر ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﻧﺖ واﺟﺪ ﭼﺎن ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﺎه ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻋﻤﺪه  2ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻃﻲ ﻣﺪت  44در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺗﻌﺪاد 
 76/7. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻮده اﺳﺖ
اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  2213/7ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن آﻧﻬﺎ 
ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻄﻮر 
  ذﺧﺎﻳﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ﺑﺎزﺳﺎزي
  درﻳﺎي ﺧﺰر  –ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ  –ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ   –   (  suipsac atturt omlaS)    ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻠﻤﺎت  ﻛﻠﻴﺪي :
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در واﻗﻊ ﻧﻮﻋﻲ ﻗﺰل آﻻ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ و ﺑﺮاي آن دﺳﺘﻪ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان 
ﻛﻪ ﻣﻲ ﻛﻮﺷﻨﺪ ﻣﻨﺸﺎء آﻧﺮا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ، ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ را ﺑﻮﺟﻮد آورده اﺳﺖ . ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﻲ زﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺳﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ  ﮋادي از ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي ﻗﻬﻮه اي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻬﺎ و درﻳﺎﻫﺎﻧ
( ﻗﺮاﺑﺖ دارد . وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺒﺎﻫﺖ  atturt omlaS( و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻗﺰل آﻻ )  ralas omlaSآزاد اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ) 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻃﺒﻘﻪ  ( . 4831ﻣﻲ داﻧﻨﺪ ) ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﺎن و ﻫﻤﻜﺎران ،  atturt omlaSزﻳﺎد آن ﺑﺎ ﻗﺰل آﻻي درﻳﺎﻳﻲ آن را از 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ واﺟﺪ ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ در اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﻮده و اﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻪ  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ . 1اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﺪول ﺑﻨﺪي 
دﻣﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺻﺎف اﺳﺖ . ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد ﺗﻴﺮه ﺑﺮ روي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﺳﺮ و ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ روي ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻫﻤﺮاه 
  ﺧﺎﻟﻬﺎي ﺗﻴﺮه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺗﻴﺮه دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد    ﺑﻨﺪرت در روي ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
  
  ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ آزادﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﺎﻳﮕﺎه :  1ﺟﺪول 
 ﺷﺎﺧﻪ mulyhP atadrohC
 زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ mulyhpbus atarbetreV
 ﻓﻮق رده ssalcrepuS atamotsohtanG
 رده ssalC seyhthcietsO
 زﻳﺮ رده ssalcbuS iigyretponitcA
 دون رده ssalcarfnI iigyretpoeN
 ﺑﺨﺶ noisiviD ietsoeleT
 راﺳﺘﻪ redrO semrofinitnegrA
 زﻳﺮ راﺳﺘﻪ redrobuS semrofinomlaS
 ﺧﺎﻧﻮاده ylimaF eadinomlaS
  ﺟﻨﺲ suneG omlaS
  ﮔﻮﻧﻪ seicepS atturt
  زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ seicepsbuS suipsac
  
(  deregnadnE yllacitirCﺑﺼﻮرت ﺑﺤﺮاﻧﻲ )  NCUIﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮه وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي 
  . ( 9991 ,iredaN dna ilodbA , ibaiKﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ ) 
  
 ﭘﺮاﻛﻨﺶ :
ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در درﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در 
ر ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻨﺪرت ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . وﻟﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ د
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ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮرا ، ﺗﺮك ، ﺳﺎﻣﻮر و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ 
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ و اورال ﺑﻨﺪرت دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را 
ﺎي ﺳﺮد را ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﺪ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر دارد و آﺑﻬ
اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻮچ ﺗﻜﺜﻴﺮ دارد اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺮب ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در دو ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﻼن ) ﺷﻔﺎرود ، ﻧﺎورود ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود و 
ﺳﺘﺎرا ﭼﺎي ( و ﻣﺎزﻧﺪران ) ﺳﺮدآﺑﺮود ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﭼﺎﻟﻮس ( ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻢ اﻳﻨﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و آ
ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻟﺶ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻮچ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اداﻣﻪ دارد . ﺑﺮﺧﻲ از 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﻤﻴﺮ و ﺣﻮﻳﻖ در  5631 – 8631ﮔﺰارﺷﺎت ﺻﻴﺎدان اﺷﺎره دارد ﻛﻪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ; 9731روﺷﻦ ﻃﺒﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ،  ;3831ﻧﺰدﻳﻜﻲ آﺳﺘﺎرا ﻧﻴﺰ ﻛﻮﭼﮕﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ) ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار و ﻋﺒﺪﻟﻲ ، 
  ( . 5831ﻋﺒﺎﺳﻲ رﻧﺠﺒﺮ ،  ; 9731اﻓﺮاﻳﻲ و ﻻﻟﻮﻳﻲ ، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ( gro.tnemnorivnenaipsac.www: ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در درﻳﺎي ﺧﺰر ) اﻗﺘﺒﺎس از 1ﺷﻜﻞ 
  
  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ :
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻴﺰ در  15ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اروﭘﺎ ﺟﺜﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮي دارد . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ وزن 
 51وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ آن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻮروي  6191( در ﺳﺎل  4591 , iikslokiNرودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا  ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ) 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮔﺰارﺷﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وزن  31،  0491ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و در ﺳﺎل  41/9،  5391ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ، در ﺳﺎل 
،  31( . وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا  8491 , greBﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد ) 55ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و ﺣﺘﻲ  33
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( ﮔﺰارش  1491)  nivahzreDﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻮﺳﻂ  2/4و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎﻻﻣﺎ  3/9، در ﺳﺎﻣﻮر  7/2ﺮك ، ﺗ 8/7وﻟﮕﺎ 
 و ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻟﺮﺷﺪ ﺑﻮدهﺳﺮﻳﻊ،  ﻛﻮرا رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ ( ﻣﺎﻫﻴﺎن 1891)  ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ﮔﺰارش ﺑﺮ اﺳﺎس. ﺷﺪه اﺳﺖ 
 وزن رﺳﻨﺪ . ﻣﺘﻮﺳﻂﻣﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 01/1 و 6/9 ﻣﺘﺮ و وزنﺳﺎﻧﺘﻲ 29و  28 ﻃﻮل ﺑﻪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﻟﻪ و ﺷﺶ ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ  وزن ( ﻣﺘﻮﺳﻂ 4131)  5391 ، در ﺳﺎل ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم51( ، ﺑﺮاﺑﺮ  5821)  6191 ﺧﺰر در ﺳﺎل در درﻳﺎي ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ
 اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي ) ﺣﻮزه اﺳﺖ ﺑﻮده ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 31 ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ وزن ( ﻣﺘﻮﺳﻂ 9131)  0491 و در ﺳﺎل ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 41/9
در  ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ . اﺳﺖ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﺮان ايﻛﺮاﻧﻪ در آﺑﻬﺎي وزن ﻛﺎﻫﺶ ( و اﻳﻦ ﺳﺎﺑﻖ
 اداﻣﻪ وزن ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ 5631 و در ﺳﺎل ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 3/5، ﺑﺮاﺑﺮ  2531و در ﺳﺎل ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 4/8ﺑﺮاﺑﺮ  6231 ﺳﺎل
 9731 در ﺳﺎل وزن ﻛﺎﻫﺶ ( . اﻳﻦ 7631ﭘﻮر ،  رﺳﻴﺪ ) ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2/36ﻣﻘﺪار  و ﺑﻪ اﺳﺖ داﺷﺘﻪ
ﻧﻴﺰ در  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻮل . ﻛﺎﻫﺶ(  0831) ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،  اﺳﺖ رﺳﻴﺪه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2ﻣﻘﺪار  و ﺑﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮده
و  ﻣﺘﺮ ﺑﻮدهﺳﺎﻧﺘﻲ 87ﺑﺮاﺑﺮ  6231 در ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ . اﺳﺖ اﻓﺘﺎده اﺗﻔﺎق ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ
ﭘﻮر ،  ) ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪهﺳﺎﻧﺘﻲ 36ﻣﻘﺪار  ﺑﻪ 5631 ﻣﺘﺮ و در ﺳﺎلﺳﺎﻧﺘﻲ 76ﺑﺮاﺑﺮ  2531 در ﺳﺎل ﻟﻲ
) ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و  اﺳﺖ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪهﺳﺎﻧﺘﻲ 35ﻣﻘﺪار  ﺑﻪ 9731 و در ﺳﺎل داﺷﺘﻪ اداﻣﻪ ﻛﻤﺎﻛﺎن ﻛﺎﻫﺶ( . اﻳﻦ 7631
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ . در  65/4، ﻣﻴﺰان ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  3831در ﺳﺎل . (  0831، ﻫﻤﻜﺎران 
 7262و  8943،  5684ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ  5631و  2531،  6231ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺎي ﻓﻮق ﺣﺪود ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن اﻳﻦ ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو آﻣﺎر ﻧﺸﺎن از ﻛﺎﻫﺶ وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ دارد . در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬ
ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر  ; 6231ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ . ) ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك ،  057 – 0525و  0081 – 0366،  5181 – 02721ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
 0591اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﻪ  3831ﮔﺮم ﺑﻮده و در ﺳﺎل  0062ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ آزاد  0831( . در ﺳﺎل  7631و ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر ، 
  . ( 4831،  3831) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﮔﺮم ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد
  
  ﺗﻐﺬﻳﻪ :
،  aretporemehpEو  aretpocelPﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر اﺑﺘﺪا از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺳﭙﺲ از ﻻرو ﺣﺸﺮات ﭼﻮن 
ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﮔﺎﻣﺎروس ، ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ، ﻣﻴﺰﻳﺪه ﻫﺎ و ﭘﺎروﭘﺎﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻏﺬاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در 
درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻠﻤﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ، ﮔﻞ آذﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان و ﻛﻴﻠﻜﺎ و ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 
  (. 7891ﻗﺎﺳﻢ اف ، ؛  1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ،  ؛  8491 , greB
  
  :ي و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻤĤور
 ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﺘﺎراﭼﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﺎي، ﺳﺎﻣﻮر و رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮك ،ﻛﻮرا  ﻫﺎيرودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮايآزاد  ﻣﺎﻫﻲ 
. ﺑﻪ  ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﻨﻮﺑﻲﺳﻮاﺣﻞ ﻫﺎيدﻳﮕﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ديا، ﺳﺮدآﺑﺮود و ﺗﻌﺪ ، ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ، ﺷﻔﺎرود ، ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
( ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺪ ﺳﺎزي ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ، اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ  0002ﮔﺰارش اﻳﻮاﻧﻒ ) 
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ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎﻫﻲ آزاد در  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .
ﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ، ﺷﻴﺮود ، ﺻﻔﺎرود ، آﺳﺘﺎرا ﭼﺎي ، ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮدآﺑﺮود ، ﭼﺎﻟﻮس ، ﻛﺎﻇﻢ رود ، ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠ
ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ، ﺷﻔﺎرود و ﻧﺎورود ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ 
رودﺧﺎﻧﻪ ) ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ، ﭼﺎﻟﻮس ، ﺳﺮد آﺑﺮود و  5ﺗﺎ  4ﻣﺎﻫﻲ آزاد در اﻛﺜﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪاد 
  ﺟﻨﻮﺑﻲ ، ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ( در ﻃﻮل ﻛﺮاﻧﻪ 
 3ﺳﺎﻟﮕﻲ ، در رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻣﻮر در ﺳﻦ  9ﺗﺎ  4ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﻣﺎﻫﻲ آزاد رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا در ﺳﻨﻴﻦ 
ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ . ﮔﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ  2ﺳﺎﻟﮕﻲ و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎﻻﻣﺎ ﺑﻨﺪرت در ﺳﻦ  5ﺗﺎ 
ﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ .  ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ﺑﺎ ﺣﺪود ﺗﻐﻴﻴﺮات رودﺧﺎﻧﻪ اي در ﺳﻦ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﮕ
( ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﻤĤوري  6231( . ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك )  8491 , greBﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )  00032و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  00061 – 00003
ﺨﻢ ﮔﺰارش ﻋﺪد ﺗ 4012 – 86431ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﺣﺪود ﺗﻐﻴﻴﺮات  6507اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر را  
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ   1522 – 4687ﻋﺪد ﺗﺨﻢ  ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  3254ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ   2531ﻧﻤﻮد . در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺳﺎل 
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ  0071 – 0986ﺑﺎ داﻣﻨﻪ  8192ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  5631اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ و در ﺳﺎل 
  ( .  7631ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر و ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر ، 
  
  ﻣﻬﺎﺟﺮت :
( . ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  9591 ,greBﻣﺎﻫﻲ آزاد داراي دو ﻧﮋاد  زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ) ﺑﻬﺎره ( و ﭘﺎﻳﻴﺰه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) 
و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، از درﻳﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در ﻣﻨﺸﺎء رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
اﻳﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﭘﻴﺪا و در اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ و ﻳﺎ او
دﻳﮕﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت از درﻳﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ 
 ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺨﻤﻚ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از رودﺧﺎﻧﻪ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ، ﺟﺎي
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده و در ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و اواﺧﺮ ﭘﺎﻳﻴﺰ آن ﺳﺎل اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ ، ﺳﺪﺳﺎزي ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، آﻟﻮدﮔﻲ و ﻛﻢ آﺑﻲ 
ﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻘﺎي آن ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺸﺪت ﻛﺎ
( . ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺧﺰري داراي  0002ﭘﺮورش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و رﻫﺎﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ) اﻳﻮاﻧﻒ ، 
ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ و از ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺗﺎ داﻏﺴﺘﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ آزاد در 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ را از ﻣﺼﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .  5اﻟﻲ  2ﻛﻮﭼﻚ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪودا رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﻫﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻋﻢ از ﻃﻮل و وزن 
ﻲ آزاد ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪن ، زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻏﺪد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰﻳﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق دارﻧﺪ . ﻣﺪت ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫ
ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ  . ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮرا ﭘﺲ  از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻣﻴﺮد وﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮرا ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي 
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ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﺸﺪه و  ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
( ذﺧﺎﻳﺮ  0002. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد اﻳﻮاﻧﻒ ) ﺪ . ﺳﺎل در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨ 2ﺗﺎ  1ﺣﺘﻲ ﺑﻤﺪت 
  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ در ﺟﻬﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ و ذﺧﻴﺮه :
ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ ، ﺳﺪﺳﺎزي ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، آﻟﻮدﮔﻲ و ﻛﻢ آﺑﻲ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺸﺪت ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻘﺎي آن ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش 
  ( .  0002ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و رﻫﺎﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ ) اﻳﻮاﻧﻒ ، 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎي  اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻴﭽﮕﺎه زﻳﺎد ﻧﺒﻮده 
ﺗﻦ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻓﺖ ﻧﻤﻮد . وﻟﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪي  008ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  0091ﺧﺰر در ﺳﺎل 
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ (  و از اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ رو ﺑﻪ  007ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ) ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  5391در ﺳﺎل 
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا  5ﻣﻘﺪار ﻛﻞ ﺻﻴﺪ آن ﺣﺪود  0791( . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل  0002ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺬاﺷﺖ ) اﻳﻮاﻧﻒ ، 
( . در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺣﺬف ﺻﻴﺎدان داﻣﮕﺴﺘﺮ ﻣﻴﺰان  1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ،  ؛ 9891و ﻫﻤﻜﺎران ، 
 6/3ﺑﻪ  0731ﺗﻦ در ﺳﺎل  1/1ﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ از ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣ
( ﻛﻪ در ﺳﺎل آﺗﻲ آن ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪ )   5731رﺳﻴﺪ ) ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،  4731ﺗﻦ در ﺳﺎل 
  ( . 6731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران 
دﻫﺪ  . ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﺎﻫﻲ را در ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ادواري ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎيدﻫﻪ ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﻲ
 ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﺻﻴﺪ ﻫﺎ ﺑﻪاز رودﺧﺎﻧﻪﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺳﺎﺑﻘﺎً  ﻛﻪ ( 7631ﭘﻮر ،  ) ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ اﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ
 اﻳﻦ ﺗﺨﻢ و(  و ﺷﻮروي اﻳﺮان ﺘﻠﻂﻣﺨ ﺷﺮﻛﺖ از ﻗﺒﻞ و ﺣﺘﻲ 1331 در ﺳﺎل ﺷﻴﻼت ﺷﺪن از ﻣﻠﻲ ) ﻗﺒﻞﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ
از  از ﻓﺴﺎد و ﭘﺲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي زﻳﺎد و ﺑﺮاي ﭼﺮﺑﻲ را ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ و ﮔﻮﺷﺖ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎوﻳﺎر ﻛﻨﺴﺮو ﻧﻤﻮده ﻣﺎﻫﻲ
ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر . ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ  ﻣﻲ روﺳﻴﻪ ﺷﻨﺎور ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ و ﺑﺎ ﻳﺦ زده اﻣﻌﺎ و اﺣﺸﺎ ، ﻧﻤﻚ ﻛﺮدن و ﺧﺎرج ﻃﻮﻟﻲ ﺷﻜﺎف
ﺗﻦ در ﺳﺎل ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﺮده اﺳﺖ و از آن ﭘﺲ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ  02ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از  6231ﻴﻼت اﻳﺮان در ﺳﺎل ﺷ
از آﻣﺎر ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ و دﻳﮕﺮ ﺟﺰء ﻣﺎﻫﻴﺎن  0631ﺻﻴﺪ آن ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اواﻳﻞ ﺳﺎل 
ﻋﻮاﻣﻠﻲ  ﺑﻪ اﻧﻘﺮاض ﻣﻲ رﻓﺖ .ﺗﺠﺎري ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ ، ﻧﺴﻞ آن رو 
ﻧﻈﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻛﺸﺘﺎر ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻧﻬﺎ در 
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ .
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  وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ :
ﻫﺰار  843 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻄﻮرﺗﺎ ﻛﻨﻮن در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﻮده و ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  2631ﺧﺰر از ﺳﺎل ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي 
در ﻧﻤﻮدار زﻳﺮ روﻧﺪ ﺻﻴﺪ و رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد در .  اﺳﺖ ﺷﺪه ﺧﺰر رﻫﺎ ﺳﺎزي درﻳﺎي ﺑﻪآزاد  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﭽﻪﻋﺪد 
  ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .
  
  
  در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ 2631 – 29: روﻧﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  2ﺷﻜﻞ 
  
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ اﺧﻴﺮ  ﺳﺎﻟﻬﺎيﺑﻴﺶ از ﺳﻪ دﻫﻪ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻃﻲ  ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ و رﻫﺎﻛﺮد اﻳﻦ ﻣﻴﺰان
ﺗﻦ در  2ﺑﻪ ﺣﺪود  0931ﺗﻦ در ﺳﺎل  8ﻣﺎﻫﻲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ذﺧﻴﺮه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺪﻳﺪه ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .  4رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  2931ﺳﺎل 
ﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ، ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺗﻠﻔﺎت ﺑﭽ
 ﺷﻴﻼتﺳﺎزﻣﺎن  آزاد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را دارا ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
 2931 ﻟﻐﺎﻳﺖ 3631 ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ.  اﺳﺖ ﺑﻮده اﺧﻴﺮ در ﺣﺪ ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار ﻋﺪد ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻲ ﺗﻌﺪاد آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪﻣﻲاﻳﺮان 
 ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻦ 79/3 ﻣﻴﺰان ﻣﺪت و در ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪهﺧﺰر رﻫﺎﺳﺎزي آزاد در درﻳﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺪد ﺑﭽﻪﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋ 01/8اد ﺗﻌﺪ
،  ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﺮاي و ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺸﺪه ﺛﺒﺖ و درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق 04 ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﻛﻪ آزاد ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه
،  ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2/5 ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن ﺑﺎدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺪ ﻛﻪرﺳ ﻣﻲ ﺗﻦ 631/2 ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ
 0/5ﺣﺪود ،  ﺷﺪه رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻮد ﻛﻪﻋﺪد ﻣﻲ 88445 ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻋﺪد   5395ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺗﻌﺪاد  1831ﺗﺎ  2631از ﺳﺎل ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ  دﻫﺪ .ﻣﻲ ﻧﺸﺎنﺑﺎزﮔﺸﺖ  درﺻﺪ ﺿﺮﻳﺐ
 03ﺗﺎ  5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در اوزان  4/4ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ و از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ، 
ﮔﺮم ﻧﻴﺰ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد  051ﺗﺎ  08ﮔﺮم رﻫﺎ ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻛﻪ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ 
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ﻬﺎي ﺷﻴﻼت ﺑﻌﻀﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﻓﻮق ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻴ
ﺗﺎ  01درﺻﺪ ﺑﻴﻦ  03ﮔﺮم ،  51درﺻﺪ ﺑﺎﻻي  02اﻟﺬﻛﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد . از ﻣﺠﻤﻮع ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه ، ﺣﺪود 
ﺑﺮآوردﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮔﺮم وزن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ .  3درﺻﺪ ﻧﻴﺰ در ﺣﺪود  01ﮔﺮم و  5 – 01درﺻﺪ ﺑﻴﻦ  04ﮔﺮم ،  51
( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻳﻚ ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻄﻮرﻣﺘﻮﺳﻂ  4002)   swehtaM dna mihgoM,iealokliGﺗﻮﺳﻂ 
ﻋﺪد  21825ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺣﺪود اﻃﻤﻴﻨﺎن اﻳﻦ ﺑﺮآورد ﺑﺮاﺑﺮ  595911ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﭘﺲ از  1831ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﻣﺎ در ﺳﺎل  0831ﺗﺎ ﺳﺎل  4731ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺳﺎل 
ﻟﻐﺎﻳﺖ  8731از ﺳﺎل ﻣﺠﺪداً ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .  ﻳﻚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از آن ﻣﺠﺪدا روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﺻﻴﺪ اﻳﻦ 0931
 روﻳﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ اﮔﺮﭼﻪﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ . ﻛﺎﻫﺸﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺸﻬﺎ ﺗﻌﺪاد رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺎﻧﺎت ﻧﻮﺳاﻟﺒﺘﻪ . 
،  ﺻﻴﺎد ﺑﺮد ) رﺿﻮيﻣﻲ از ﺑﻴﻦ را در درﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻜﺎن ﻛﻪ اﺳﺖ ﺣﺪيﻪ ﺑ و ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ) ﻓﺎﺋﻮ ،  وﻇﻴﻔﻪ ﻳﻚ از آن ﮔﺮدد ، ﺣﻔﺎﻇﺖﻣﻲ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ آﺑﺰي ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ وﻟﻲ(  8731
  ( . 6991
ﻫﺰار ﻋﺪد از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن دو ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آن در ﺣﺪ  004ﺑﺎ وﺟﻮد رﻫﺎﻛﺮد ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب  2ﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ا 2931ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان  0001ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ، ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮ  2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
  ﺗﻠﻔﺎت و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
ودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻛﻪ از آن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ، ر
و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد 
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ ﺗﻮﺳﻂ از اﻓﺮاد ﺳﻮدﺟﻮ ، ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮ 
  . ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺨﻮار از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ  اﺻﻮﻟﻲ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ از ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻛﻠﻲ از ﻫﺪف ﻟﺬا ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﺪي ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد . 
از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺮوژه ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  .  ﺑﻮدرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از آﻧﺠﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه 
  
  :ﭘﺮوژهاﻫﺪاف 
 ﺟﻔﺖ ( ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن 03ﻋﺪد )  06ﺻﻴﺪ  و ﺗﻬﻴﻪ  ♦
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و اﻧﺘﻘﺎل و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ  ♦
 ﺑﺎزﺳﺎزي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ
 ﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ♦
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر  -2
 atturt omlaS، ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر  0931 – 19از اﺑﺘﺪاي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺳﺎل   
ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺗﻬﻴﻪ و  01ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ . اﺑﺘﺪا اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻴﺪ  suipsac
ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ آن در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻮق ، ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﭘﺸﺘﻪ 
ﺮﻳﻢ ﺑﺨﺶ ، ﭘﺮه اﻣﻴﺪ و ﭘﺮه ﺑﺤﺮ ﺟﻮﻛﻨﺪان ، ﺷﻬﺪاي ﺟﻮﻛﻨﺪان ، اﻣﻴﺪ ﭼﻮﺑﺮ ، ﺷﻬﺪاي ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ ، اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺳﭙﺎه ، ﻛ
  اﻣﻴﺪ در ﭼﺎﺑﻜﺴﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  0931: ﻣﺤﻠﻬﺎي  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن در ﺳﺎل  3ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه 4ﺷﻜﻞ 
  آزاد در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼنﺟﻬﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
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ﻟﻴﺘﺮي ،  001ﮋن ، وان ﺳﭙﺲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ) ﻛﭙﺴﻮل اﻛﺴﻴ
ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ، آﻧﻬﺎ را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ و ﻏﻴﺮه  ( اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم و اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﺮﻳﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ . 
  ﺗﻨﻈﻴﻒ ﻫﺎي ﻧﺮم ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن آﺑﻲ واﺟﺪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻲ ﺷﺪ. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  و ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺻﻴﺪ ﺷﺪه : ﻣﺨﺎزن داراي ﻛﭙﺴﻮل ﻫﻮا ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ آزاد 5ﺷﻜﻞ 
  
ﺳﭙﺲ اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت در ﭘﺮه ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه واﻧﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﺎن ﺑﺮزﻧﺘﻲ و 
  ﻛﭙﺴﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ 
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  واﻧﺖ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﭼﺎن ﺑﺮزﻧﺘﻲ و ﻛﭙﺴﻮل اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه:  6ﺷﻜﻞ 
  
اﻛﻴﭗ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﻻزم را ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﻨﺎدر ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه 
اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻃﻼع داده ﺗﺎ در 
ه ﻫﺎ دو ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻳﻜﻲ اﺳﺮع وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﺮ
در ﺟﺎده اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل ) ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﺟﻬﺎﻧﺨﻮاه ( و ﻳﻜﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ رودﺳﺮ ) ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﻋﻴﻨﻲ ( ﺑﺮاي 
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ واﺟﺪ ﻳﻚ ﻋﺪد ﭘﻼك ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ . 
  ﭼﻪ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﭼﻪ ﺗﺎرﻳﺦ و در 
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  : ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺟﺎده اﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل 7ﺷﻜﻞ 
  ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر) ﻛﺎرﮔﺎه آﻗﺎي ﺟﻬﺎﻧﺨﻮاه ( ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  
  
  ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه:  8ﺷﻜﻞ 
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ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮازوي دﺟﻴﺘﺎل  0/5ﻃﻮل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ دﻗﺖ 
وﺟﻮد اﺧﺘﻼف   AVONAﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ( .    3991 , ssawsiBﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ )  5ﺑﺎ دﻗﺖ 
  ﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻣ 0/50ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي ﻃﻮل و وزن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ دار 
  . ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ(   7002 , gniKوزن )  –راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 
 b L a = W
  ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. bو  aﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و  Lوزن ﻛﻞ ﺑﺪن ،   Wﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
داراي اﻟﮕﻮي رﺷﺪ اﻳﺰوﻣﺘﺮﻳﻚ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﮔﻮﻧﻪ  3داري ﺑﺎ ﻋﺪد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ bاﮔﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ 
  (:4891 ,yluaPﺗﺴﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )
= t
.d .s
.d .s
	 ×	
│3 − b│
r − 1√
 2 − n√	 ×	
= اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ وزن  y.d.S= اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ،  x.d.sﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
  ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﻣﻲ= ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ nوزن و = ﺿﺮﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮن راﺑﻄﻪ ﻃﻮل  2rﻛﻞ، 
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺮ اﺳﺎس راﺑﻄﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :
 3^LF/W 001 = FC
ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  LFوزن ﻛﻞ ﺑﺪن ) ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم ( و  Wﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ،  FCﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
  .
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  81ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺳﻴﻼب ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﺰي و ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ  0931ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  41و اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺗﺎرﻳﺦ  ﺑﻮدﻳﻢﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ آزاد 
ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﺎه ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ .  2ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﻃﻲ ﻣﺪت  44. ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺗﻌﺪاد ﺷﺪﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  76/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﺗﻠﻒ ﮔﺮدﻳﺪ . در ﻃﻲ ﻋﺪد  9ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ،  44ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ . از ﻣﺠﻤﻮع  2213/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن آﻧﻬﺎ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، ﺳﺮﻛﺸﻲ ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ .
  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ . 2در ﺟﺪول ﻣﺎﻫﻲ آزاد در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  
  ﻼن: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ، وزن و ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴ 2ﺟﺪول 
  ﻣﻜﺎن 
  ) ﻧﺎم ﭘﺮه (
  ﺗﻌﺪاد  ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ  –ﺣﺪاﻗﻞ 
  ﻃﻮل ) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ (
 –ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 
  ) ﮔﺮم (
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل 
) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ( 
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
) ﮔﺮم ( اﻧﺤﺮاف 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ±ﻣﻌﻴﺎر 
ﭘﺸﺘﻪ 
  ﺟﻮﻛﻨﺪان
  86 – 87  8  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود
 - 0005
  0003
  0553 ± 656  07/8 ± 3/3
ﺷﻬﺪاي 
  ﺟﻮﻛﻨﺪان
  85 – 57  91  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود
 - 0004
  0032
  9703 ± 406  86/3 ± 4/6
  0032  36  -  -  1  ﻛﺮﮔﺎﻧﺮود  اﻣﻴﺪ ﭼﻮﺑﺮ
  06 - 07  8  ﺷﻔﺎرود  ﻫﻔﺖ ﺗﻴﺮ
 - 0053
  0052
  0003 ± 762  66/7 ± 3/8
  0052 ± 0  76/3 ± 0/6  0052  76 - 86  3  ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺰﻟﻲ  ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺨﺶ
  07 - 08  4  ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺰﻟﻲ  اﻳﺜﺎرﮔﺮان
 - 0024
  0003
  0033 ± 006  27/5 ± 5
  0053  07  -  -  1  ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻧﺰﻟﻲ  اﻣﻴﺪ
  85 - 08  44    ﺟﻤﻊ
 - 0005
  0032
  2213 ± 845  86/7 ± 4/3
  
وﺟﻮد اﺧﺘﻼف در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻨﻬﺎي ﻃﻮل و وزن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻧﺸﺎن داد )  AVONAآزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﺎ 
  . ( 50.0<P
R2  =ﺑﻮده اﺳﺖ )   LF2572.0=W  2.2وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺼﻮرت  –راﺑﻄﻪ ﻃﻮل 
   )  24 = fd 86.0
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=  3/293؛  50.0<P؛  n=  24ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه رﺷﺪ آﻟﻮﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )   tاﻟﮕﻮي رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن 
  ؛  (.  59.0 t
  
  وزن ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن –: راﺑﻄﻪ ﻃﻮل  9ﺷﻜﻞ 
  
ﺗﺎ  0/97ﺑﺎ داﻣﻨﻪ اي از  0/59 ± 0/501ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . 1/82
  
    
1502.2x1572.0 = y
6786.0 = ²R
0002
0052
0003
0053
0004
0054
0005
0055
09 08 07 06 05 04
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  ﺑﺤﺚ  -4
ﻛﺎر ﺑﺎزﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ، 
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ 
  ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎي ﺧﻮﺑﻲ را ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻳﻢ .
از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻋﻤﺪه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﺎ درك اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻳﺪار و دراز ﻣﺪت از ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰي 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ اﺗﺨﺎذ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ 
ﭘﺮداﺧﺖ ﻛﻪ ﻫﺪف از آن ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ و ﻗﺮاردادن ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ در ﺳﻄﺤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
  ( . 6991 ﭘﺎﻳﺪار را ﺑﺪﺳﺖ آورد ) ﻓﺎﺋﻮ ،
  ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ اﻫﺪاف رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:  
    ( noitagitiMرﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺘﻌﺎدل ﻛﺮدن )  -1
 tnemecnahne rof gnikcotS ( رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﺎﺋﺮ )  -2
   noitarotser rof gnikcotS (  رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ )  -3
 ( seirehsif wen fo noitaerCاﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ )   -4
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﺋﺮ و ﻣﺎﻫﻲ دار ﻛﺮدن آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﮔﺮﭼﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ 
( ﻛﻪ اﻳﻦ  9731ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻘﺶ دارد وﻟﻲ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ و ﺧﻄﺮات آن را ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ) ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ ، 
  ﺷﺎﻣﻞ دو دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ ، ﺧﻄﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺧﻄﺮات ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ .ﺧﻄﺮات 
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ،ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده آزاد ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن  06ﻃﻲ  
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻃﺒﻴﻌﺖ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﻴﺮ  .(  3) ﺟﺪول  داده اﺳﺖ
ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ .دراﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي در دﺳﺘﺮس ،ﻓﺸﺎر ﺻﻴﺎدي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮك ﭼﻨﺪ 
   ( ﻧﺎم ﺑﺮدgnimraW labolGﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻛﺮه زﻣﻴﻦ)
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  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮﺧﻲ از ﺻﻔﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎري ﺧﺰر ﻃﻲ ﺷﺼﺖ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ : 3ﺟﺪول 
  ( 6831ﺳﻴﺮت ،  ) اﻗﺘﺒﺎس از ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻧﻴﻚ 
 وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ
ﻓﺮﻳﺪ  6231  641=nﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  
 ﭘﺎك
  43=nﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
 6831
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺣﺪاﻗﻞ
 7842 0084 0001 7684 07721 0031 وزن )ﮔﺮم(
 95/7 57 34 77/6 501 35 ﻃﻮل)ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ
 442 006 001 866 0281 761 وزن ﺗﺨﻤﺪان)ﮔﺮم(
 11/3 31 9 01/84 41/7 6/6 ﻫﺮﮔﺮمﺗﺨﻤﻚ در 
 4/74 5/5 3 5/1 6/1 4/3 ﻗﻄﺮﺗﺨﻤﻚ)ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ(
 5372 0066 0011 6507 86431 4012 ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ
 8901 4171 175 0641 0032 009 ﻫﻢ آوري ﻧﺴﺒﻲ
 01 51/6 5/2 21/9 91/4 9/9 ISG)%( 
  
ﻫﺰار ﻋﺪد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ . ﭘﺲ از ﺳﺪ  4ﺗﺎ  005ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا از  2591در ﺳﺎل 
ﺳﺎزي ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮرا ، ارس و ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺟﺒﺮان از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، دو 
ﻫﺰار ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  006ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ . ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد از اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﺗﺎ 
دو ﺳﺎﻟﻪ رﺳﻴﺪ . در اﺛﺮ اﻳﻦ اﻗﺪام ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻗﺮار 
  ( . 3002 ,.la te voreksAﺗﻦ رﺳﻴﺪ )  61ﺗﺎ  01آن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ﺑﻪ  ﮔﺮﻓﺖ ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ  331ﺗﺎ  37ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ درﺷﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ . ﻃﻮل ﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  87و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  501ﺗﺎ  35ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان از  29ﻣﺘﺮ و ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
درﺻﺪ  33ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل را ﺣﺪود  001آزاد ﻛﻤﺘﺮ از ﻗﺒﻞ از اﺣﺪاث ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮرا ، ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ  31درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ از  29( ﺑﻪ  6791، وﻟﻲ ﭘﺲ از اﺣﺪاث ﺳﺪ ) 
 28ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﺎﻫﻲ آزاد رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺮك ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻧﻮع ﻛﻮرا اﺳﺖ . ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  01اﻟﻲ  9
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ . ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﺳﺖ و ﻟﻲ زودﺗﺮ  7وزن آن ﺑﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﻮل ﻣﺪت  65ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ  2/6ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ 
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ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و  اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ 8791 – 9791ﺳﺎل ﺑﻮد وﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  01زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻛﻮرا ﺑﻴﺶ از 
  .(   1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ،  ﺳﺎل ﺳﺎل ﺑﻮد ، ﺑﻨﺪرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )  6ﺗﺎ  5ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از 
 در ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﺮان ايﻛﺮاﻧﻪ در آﺑﻬﺎيﻣﺎﻫﻲ آزاد  وزن ﻛﺎﻫﺶ
 داﺷﺘﻪ اداﻣﻪ وزن ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ 5631 و در ﺳﺎل ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 3/5، ﺑﺮاﺑﺮ  2531ﺳﺎلو در  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 4/8ﺑﺮاﺑﺮ  6231
،  1/8 – 21/7. در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻓﻮق ﺣﺪود ﺗﻐﻴﻴﺮات وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ رﺳﻴﺪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 2/36ﻣﻘﺪار  و ﺑﻪ اﺳﺖ
( . در ﺳﺎل  7631ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر و ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر ،  ; 6231ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك ،  0/57 –5/2و  1/8 – 6/6
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ )  62در ﺳﻮاﺣﻞ ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ، ﻳﻚ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻪ وزن  4531
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ  21ﻳﻚ ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻪ وزن  6831( . در آذر ﻣﺎه  4631ﻋﻤﺎدي ، 
وش رﺳﻴﺪ ) ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻋﻠﻲ ﻓﺮزاﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﺑﻪ ﻓﺮ 6ﻗﻴﻤﺖ 
 اﺗﻔﺎق ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻧﻴﺰ در ﻃﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻮل ﻛﺎﻫﺶﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ وزن ،  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ( .
 76ﺑﺮاﺑﺮ  2531 در ﺳﺎل و ﻟﻲ ﻮدهﻣﺘﺮ ﺑﺳﺎﻧﺘﻲ 87ﺑﺮاﺑﺮ  6231 در ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻃﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ .  اﺳﺖ اﻓﺘﺎده
در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ  2531. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل  اﺳﺖ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪهﺳﺎﻧﺘﻲ 36ﻣﻘﺪار  ﺑﻪ 5631 ﻣﺘﺮ و در ﺳﺎلﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  1ﺗﺎ  4/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزﻧﺸﺎن از  77و  36،  84ﺳﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  6و  5،  4
ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ( .  7631ﭘﻮر ،  ﻛﺮﻳﻤﭙﻮر و ﺣﺴﻴﻦ ; 6231ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك ،  ) ﺑﻮده اﺳﺖ
 در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن از ﻓﺸﺎر وارده ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
( ،  5831و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ) ﻧﻮﻳﺪي
( ، ﭘﻠﻲ  srekram etilletasorciMﺟﻤﻌﻴﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺸﻤﻪ ﻛﻴﻠﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎي رﻳﺰ ﻣﺎﻫﻮاره ) 
(  0/5ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﻴﺰان ﭘﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ) 
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻓﻮق در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ  0/7ﻠﺲ ) ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار آن در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃ
اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻋﺪم اﺧﺘﻼط ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و 
ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻮﺳﻴﺘﻲ در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ . ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺘﺮوزﻳﮕ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ . 21ﺗﺎ  2ﺧﺰر از دﻳﮕﺮ ﻧﮋادﻫﺎي آن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻮده و وزن آن ﺑﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺗﻮان اﻣﻴﺪوار ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ و اﻋﺘﺒﺎري و 
ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺻﻴﺎدان و ﺳﻤﺎﻛﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮﺑﻲ از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮد 
ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  داراي ﺗﻨﻮع. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
وﺣﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﻛﻤﺘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻟﺬا ﻛﻤﺘﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و 
و ﻟﺸﻜﺮي ( ﻣﺬاﻛﺮات ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺑﺎ دﻛﺘﺮ رﺿﻮاﻧﻲ و ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﺠﺎر ) ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺗﺨﺮﻳﺐ ذﺧﺎﻳﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﭼﺮا ﻛﻪ . اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
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ﻧﺎﺑﻮدي ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در دراز ﻣﺪت ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد . اﺗﻜﺎي دراز ﻣﺪت ﺑﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ 
ﻠﻘﻪ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ، ﺗﻌﺪاد ﻫﻤĤوري و اﻓﺰاﻳﺶ ﻻروﻫﺎي ﻧﺎﻗﺺ اﻟﺨ
  ( . 9731ﺳﺎﻟﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ) ﭘﻮرﻛﺎﻇﻤﻲ ،  52 – 04ﻣﺴﺎﺋﻞ در ﻳﻚ ﭘﺮوﺳﻪ 
ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد و در ﺻﻮرت 
اﻗﺪام ﻧﻤﻮد . اﻳﻦ ﻋﻤﻞ  اﻳﺠﺎد ﺗﻤﻬﻴﺪاﺗﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ
  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺣﻴﺎء ذﺧﺎﻳﺮ ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮدد .
آﻧﭽﻪ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ 
وﻳﮋه و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ و اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ آن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  زﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﻛﻪ اﻣﻴﺪوارﻳﻢ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﺳﺎ
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻜﺮر داﻣﻬﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ  ﺟﺪي ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺒﺎرزه - 1
 ﻫﺎآزاد در رودﺧﺎﻧﻪو ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎزﺳﺎزي - 2
ﺗﻜﺜﻴﺮ  آزاد را ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻪ  اﺳﺖ ايﺗﻨﻬﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ رودﺧﺎﻧﻪدر ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ - 4
 ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺣﻔﺎﻇﺖ  رودﺧﺎﻧﻪ از اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲﻣﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﻛﻼردﺷﺖﻛﺎرﮔﺎه  ﺑﺮاي
  ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺲ از رﻫﺎﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .آﻳﺪ 
ﺑﻪ ﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻪ رﻳﺰي ﺟﻬﺖ ﺗﺑﺮﻧﺎﻣ – 5
  در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻨﻈﻮر
  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزي - 6
 ﮔﺮم  01و ﻋﺪم رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺮ  ﺗﻮﺟﻪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺰاري ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب – 7
 ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺗﺎﻟﺶ  ﺗﺎ آﺳﺘﺎرا  - 8
 ﻣﺎﻫﻲ آزاد  اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﭘﺮه ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ دﻗﻴﻖ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن  و ﺑﺨﺼﻮص -9
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪردﻧﻲ :
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت 
( ﺑﻮده ﻛﻪ ﺟﺎ دارد از ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي  PEC , margorp latnemnorivnE naipsaCاﻳﺮان و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ درﻳﺎي ﺧﺰر ) 
ﺑﻲ درﻳﻎ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻄﻠﺒﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﮔﺮدد . 
آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و دﻛﺘﺮ ذرﻳﻪ زﻫﺮا ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از 
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺻﻴﺪ و ﺑﻨﺎدر ﺻﻴﺎدي ﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻴﻬﺎي آﻧﻬﺎ ﻛﻤﺎل ﺗﺸﻜﺮ رادارم . از ﻣﺠﺮي ﻣﺤﺘﺮم ﻃﺮح ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ و ﭘ
اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﺒﻮب و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم اﻳﺸﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻴﻬﺎي ﻻزم در ﺧﺼﻮص ﺗﺤﻮﻳﻞ 
از ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺑﻮراﻧﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﻛﻴﭗ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ . 
ﻘﻴﻘﺎت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ و ﻫﻤﻜﺎران ﭘﺮﺗﻼش آن ﻣﺮﻛﺰ آﻗﺎﻳﺎن ﺑﻬﺮوز ﺑﻬﺮاﻣﻴﺎن و ﺳﻴﺮوس راﺳﺖ روان ﻛﻪ ﺗﺤ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻴﺎدان زﺣﻤﺘﻜﺶ اﺳﺘﺎن ﻛﻤﺎل ﻫﻤﻜﺎري را در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه داﺷﺘﻨﺪ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ .
  ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻴﮕﺮدد . اﻛﻴﭗ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﮔﻴﻼن ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ اي ﺑﺎ 
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Abstract : 
Caspian trout (Salmo trutta caspius ) is one of the migratory fish species which lives and feeds in the Caspian 
Sea .This species distributed in south and western of the Caspian Sea . In order to rehabilitation of the Caspian 
trout in western area, the operation of the project started from the beginning of the fishing season of the 2011-
2012. Specimens of the Caspian trout obtained from beach seine cooperatives and have been transferred to the 
fish farm in Asalem region .Totally, 44 specimens of the Caspian trout has been caught in two month period 
.Most of the fishes was from Kargan roud river . The mean length and weight of the brood fishes were 67.7 cm 
and 3122.7 g respectively .As at present Shilat uses just the broods of the Tonekaboon region for restocking of 
this species ,we recommend to use the broods of the western region separately for rehabilitation of the stocks of 
this region .     
Keywords : Caspian trout (  Salmo trutta caspius ) -Broods- rehabilitation – Caspian Sea 
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